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Skirtingos biblioterapijos sampratos kelia tyrėjų ir praktikų diskusijas: ar biblioterapija gali būti biblio-
tekos paslauga, ar tai išskirtinai psichologijos ir psichoterapijos sritis? Straipsnyje analizuojami trijose 
Lietuvos viešosiose bibliotekose (Skuodo, Mažeikių ir Šiaulių) vykusių edukacinių informacinių renginių 
biblioterapijos tematika dalyvių apklausos duomenys siekiant išsiaiškinti biblioterapijos paslaugų teiki-
mo bibliotekose galimybes ir poreikį. Anketinė apklausa vykdyta pakartotiniu būdu – prieš renginį ir po 
paskaitos apie bibliotrapijos rūšis, procesą, taikymo bibliotekose galimybes. Tyrimo rezultatai iliustruoja 
įvairiai pasiskirsčiusią, tačiau daugiau teigiamą bibliotekininkų ir kitų renginių dalyvių nuomonę apie 
biblioterapijos paslaugų poreikį ir teikimo galimybes bibliotekose. Pakartotinė apklausa atskleidė pa-
grindinių tyrimo rezultatų tendencijų patikimumą ir nuomonės dinamiką.
R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i : biblioterapija, biblioteka, bibliotekų paslaugos. 
ĮVADAS 
Lietuvos technikos bibliotekos duomenų 
bazių administratorės Linos Mikučionytės 
parengta apžvalga [1] ir šio tyrimo autorės 
atlikti išankstiniai empiriniai nedokumen-
tuoti tyrimai, dalyvavimas biblioterapijai 
ir kitoms kūrybinėms terapijoms skirtuose 
viešuose renginiuose (Aleksandro Alekseiči-
ko praktinis seminaras „Įvadas į bibliotera-
piją“, Klaipėdos universiteto Reabilitacijos 
katedros kasmet organizuojamos konferen-
cijos, skirtos įvairių menų terapijos rūšių 
praktiniam naudojimui, ir kt.), diskusijos 
su poetikos, dramos ir kitas netradicines 
žodinės kūrybinės terapijos rūšis naudojan-
čiais specialistais (Jūrate Sučylaitė, Salomėja 
Burneikaitė) bei su viešųjų bibliotekų, ku-
riuose vyko analizuojami renginiai, admi-
nistracijos atstovais, taip pat neakivaizdi-
nių Klaipėdos universiteto Informologijos 
studijų studentų bakalauro darbuose atlikti 
tyrimai leidžia teigti, kad biblioterapijos pa-
slauga nėra plačiai žinoma ar populiari Lie-
tuvos bibliotekose. Todėl šio darbo autorei 
buvo neįprasta per vieną 2010 metų spalio 
mėnesį sulaukti trijų mūsų šalies miestų 
viešųjų bibliotekų kvietimų skaityti paskai-
tą apie biblioterapiją. Tai paskatino atlikti 
mokslinį situacijos tyrimą. 
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Kvietimas skaityti tos pačios tematikos 
paskaitą tuo pačiu metu iš skirtingų vie-
tovių identifikuotas kaip poreikį rodantis 
signalas. Apžvelgus biblioterapijai skirtas 
publikacijas Lietuvos spaudoje konstatuo-
jama, kad biblioterapijos paslaugų biblio-
tekose aktualumas Lietuvoje grindžiamas 
bibliotekos ir kitų socialinių institucijų dar-
buotojų pasirengimu reaguoti į visuomenės 
realijas, taip pat noru praplėsti bibliotekos 
paslaugas ir poreikiu gauti žinių ar pasidaly-
ti šioje srityje sukaupta patirtimi. Pažymėti-
na, kad tyrimų šioje srityje atlikta nedaug 
[1; 8; 24]. Tarptautiniuose moksliniuose 
tyrimuose biblioterapija bibliotekose daž-
niausiai siejama su skaitymo skatinimo 
iniciatyvomis ir skaitytojų gausinimu bei 
specialiųjų poreikių skaitytojų aptarnavimu 
[2; 17; 21; 24]. XXI amžiuje biblioterapijos 
projektų, šia tematika vykdomų mokslinių 
tyrimų, domėjimosi gerąja paslaugų teiki-
mo patirtimi aptinkama ne vienoje pasau-
lio valstybėje (Didžioji Britanija, Jungtinės 
Amerikos Valstijos, Rusija, Lenkija). Tai 
rodo temos aktualumą tarptautiniu mastu.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti bibliote-
kose vykusių biblioterapijos žinių sklaidos 
renginių dalyvių nuomonę apie bibliote-
rapijos paslaugos poreikį ir galimybes tą 
paslaugą teikti bibliotekose, taip pat ištirti 
gautų žinių įtaką nuomonės kaitai. Tyrimo 
uždaviniai: 1) suformuoti ir pagrįsti biblio-
terapijos, kaip bibliotekų veiklos aspekto, 
teorinę sampratą; 2) suformuoti tyrimo 
priemones, leidžiančias identifikuoti biblio-
terapijos paslaugos teikimo poreikį ir gali-
mybes ją teikti ir 3) ištirti renginių dalyvių 
nuomonę ir jos kaitą gavus naujų žinių.
Objektas – žinių apie biblioterapiją 
sklaidos renginių dalyvių nuomonė ir jos 
kaita gavus naujos informacijos. Tyrimo 
problemą sudaro profesinės diskusijos bi-
blioterapijos tematika trūkumas ir žinių, 
reikalingų šiai paslaugai teikti, nepakanka-
mumas bei tuo remiantis numatomas po-
reikis formuoti bibliotekininkų nuomonę ir 
jos pozityvią kaitą. 
ISTORIOGRAFIJA IR BIBLIOTERAPIJOS 
SAMPRATŲ ANALIZĖ
Biblioterapijos tematika publikuotų tyri-
mų Lietuvoje nėra gausu, čia jos samprata 
orientuota į platesnę psichologinę kūrybos 
(menų) terapijos, socialinio darbo ar edu-
kacinio metodo taikymo sritį [4; 7; 11; 12; 
23]. Pastaruoju metu Lietuvoje išleista kele-
tas iš lenkų kalbos verstų knygų, priskirtinų 
biblioterapijos su vaikais veiklai [13; 14; 
15], skelbiama nemažai straipsnių profesi-
niuose leidiniuose, skirtuose bibliotekinin-
kams, pedagogams, psichologams, sociali-
niams darbuotojams ir plačiajai visuomenei 
[1; 4; 7; 9; 18; 25]. Lietuvos nacionalinės 
bibliografijos duomenų banke, 2011 metų 
vasario duomenimis, registruota 70 publi-
kacijų biblioterapijos tematika, daugumoje 
jų supažindinama su biblioterapijos ele-
mentais praktinėje veikloje ar bibliotekos 
renginiais, siejamais su biblioterapija, dis-
kutuojama apie galimumą taikyti metodą 
bibliotekose. Tačiau empirinio tyrimo, ana-
lizuojančio šios paslaugos poreikį ir prista-
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tančio galimybes, kaip tokią paslaugą teikti 
bibliotekose, neaptikta. 
Informacijos paieškos internete ir pu-
blikuojamose duomenų bazėse rezultatai 
rodo, kad XXI amžiuje biblioterapijos, kaip 
bibliotekų teikiamos paslaugos, projektai 
vykdomi visame pasaulyje. Tai patvirtina 
JAV, Didžiosios Britanijos ir Australijos bi-
bliotekinė spauda [2; 3; 17; 21; 24]. Jungti-
nės Karalystės moksliniai biblioterapijos ty-
rimai apima dvejopą patirtį: vienija medici-
nos (sveikatos) įstaigų ir viešųjų bibliotekų 
veiklą bendram tikslui – skleisti informaciją 
apie sveiką gyvenseną. Siekdamos šio tikslo 
bendradarbiauja tos pačios vietovės sveika-
tos tarnybos ir viešosios bibliotekos. Shefil-
do universiteto mokslininkė Liz Brewster 
biblioterapijos praktiką skiria į dvi sritis: 
1) savipagalbos (self-help) biblioterapiją, kai 
ne grožinės literatūros tekstus apie sveiką 
gyvenseną rekomenduoja skaityti (prirašo) 
sveikatos specialistas, o kad ją pasiskolintų 
skaityti, asmuo kreipiasi į vietos bibliote-
ką; ir 2) kūrybinę (creative) biblioterapiją, 
kaip skaitymo rekomendacijų teikimą ir 
skaitymu besiremiančios grupinės veiklos 
organizavimą bibliotekose [2, 400]. Moks-
lininkės tyrimai iliustruoja, kaip Jungtinėje 
Karalystėje paplito biblioterapijos veikla, 
panaudojant tą patį veiklos modelį (sche-
mą), bet papildytą  savo vietovės klientams 
reikalingais aspektais. Tai yra aktuali ir nau-
dinga informacija bei patirtis, kurią galima 
perimti planuojant ir siekiant identifikuoti 
biblioterapijos paslaugas ir (arba) jas plėsti 
Lietuvos bibliotekose. 
Biblioterapijos praktika ir moksli-
niai tyrimai JAV turi ilgalaikes tradicijas. 
XXI amžiaus pradžioje čia iš naujo kyla 
poreikis biblioterapiją apibendrinti, ieškoti 
sąsajų tarp atskirų veiklos sričių, taikančių 
panašius metodus savo veikloje. Šį poreikį 
ALA konferencijoje išreiškė mokslininkės 
Paula McMillen ir Dale-Elizabetha Pehrs-
son savo pranešime [17] pristatydamos aka-
deminės bendruomenės ir viešųjų bibliote-
kų kartu rengiamą biblioterapijos projektą. 
Mokslininkės supažindina su bendradarbia-
vimo modeliu, pagrįstu skaitytojams priei-
namos duomenų bazės kūrimo strategija. 
Tai naudinga empirinė patirtis, kuria gali 
pasinaudoti biblioterapijos sklaida suinte-
resuoti Lietuvos specialistai. 
Biblioterapija – tarpdisciplininis, sudur-
tinis terminas, nusakantis kai kuriais aspek-
tais panašias, bet kartu skirtingas veiklas, 
kurias galima išskirti į atskiras biblioterapi-
jos rūšis (klinikinė, reabilitacinė, rekreaci-
nė, edukacinė ir kt.) [17, 4–6]. Bibliotera-
pijos pagrindą sudaro tam tikro dokumento 
skaitymu (ar kitu gilinimosi į turinį būdu) 
besiremianti pagalba asmeniui. Ši samprata 
kildinama iš gilias istorines šaknis turinčio 
fakto, kad užrašas virš įėjimo į senovės bi-
blioteką Egipte skelbė, kad tai „sielos vais-
tinė“, o Aristoteliui priskiriami žodžiai, 
kad poezija naikina baimę, skausmą ir net 
kančią [17; 6; 20; 26 ir kt.]. Graikų kalbos 
žodis biblion reiškia knygą, therapê – pagal-
bą, gydymą, psichologinių ir pedagoginių 
veiksnių ir veiksmų visumą padėti žmogui 
ir jo asmenybei fizinių ir dvasinių sunku-
mų, emocinių krizių atvejais [21; 173 ir 
kt.]. Nors biblioterapijos praktika labiau 
įsigalėjo kaip psichoterapinės ar psicholo-
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ginės pagalbos metodas [1; 7; 11; 12; 23 ir 
kt.], tačiau nemažai mokslininkų jame išski-
ria bibliotekoms būdingas veiklos sritis.
Briano W. Sturmo žodžiais, šis dviejų 
žodžių derinys – terminas, reiškiantis „pa-
tarti, ką pamatyti (išsirinkti) skaitytojui, 
ką jam skaityti“, todėl tai yra bibliotekos 
veiklos „skaitymo rekomendacijų sritis“ 
[21, 177]. Julija Drešer šią bibliotekinės 
veiklos sritį vadina „specifiniu vadovavimo 
skaitymui metodu“ [26, 7], o Janina Bu-
kantienė – „bibliotekinio auklėjamojo dar-
bo metodu, kai skaitytojui teikiama pagal-
ba ieškant tekstų, kurių skaitymas padėtų 
išgyventi sunkumus: abejones, netikrumą, 
nerimą, nusivylimą, vidinius konfliktus, 
apatiją ir kt.“ [4, 31]. Rusų bibliotekinin-
kė Irina Kazarinova biblioterapiją apibrėžia 
kaip bibliotekos veiklos kryptį, kurios pa-
grindą sudaro tikslingas poveikis skaityto-
jui, kai skaitymo, knygos ir bibliotekinės 
veiklos priemonėmis įveikiamos diskom-
forto bei krizinės situacijos. Taikant biblio-
terapiją parenkami optimalūs informacinės 
ir psichologinės asmenybės apsaugos, adap-
tacijos, kompensacijos ir korekcijos būdai, 
skatinamas skaitytojų aktyvumas [27, 47]. 
Anot Zinaidos Manžuch, biblioterapija yra 
pagalbinis gydymo metodas ir prevencijos 
priemonė, užtikrinti harmoningą asmeny-
bės raidą ir atsparumą stresui [10, 538]. 
Akivaizdu, kaip prevencijos priemonė bi-
blioterapija gali būti taikoma ne tik įvairio-
mis ligomis sergantiems žmonėms ir ne tik 
gydymo įstaigose ar jų bibliotekose. 
Viena iš nedaugelio Lietuvos biblioteko-
se (Naujosios Vilnios viešojoje bibliotekoje) 
taikanti biblioterapijos paslaugą Rita Vens-
kūnienė tai apibrėžia kaip metodą, kuriuo 
parinktu knygos, trumpos istorijos, poezijos 
ar kito literatūros žanro pavyzdžiu galima 
padėti specialiųjų poreikių vaikams ir paau-
gliams [25, 62]. Valdonė Indrašienė ir Eglė 
Kapočiūtė tiria, kaip biblioterapijos metodą 
galima naudoti socialiniame darbe [8].
Pateiktos biblioterapijos traktuotės ilius-
truoja bibliotekų galimybes įvairiai taikyti 
šį metodą. LRT tinklalapyje pasirodžiusi 
Jogundės Montvydienės parengta informa-
cija apie Didžiosios Britanijos viešosiose bi-
bliotekose vykstantį biblioterapijos paslau-
gų projektą „Įsitrauk į skaitymą“ [16], kaip 
ir populiariame portale Delfi.lt skelbiama 
žinutė apie mokslinius įrodymus, kaip skai-
tymas fiziologiškai atpalaiduoja nuo streso 
[9], papildo pirmiau cituotas mokslines 
praktines įžvalgas ir rodo, kad susidomėji-
mas biblioterapija bibliotekose didėja. Tu-
rint omenyje, kad biblioterapija, kaip stu-
dijų ir praktinės veiklos objektas, yra gana 
naujas reiškinys Lietuvoje, kyla klausimas, 
ar bibliotekų darbuotojams pakanka žinių 
apie biblioterapiją, ar jie susiduria su šios 
paslaugos poreikiu bibliotekose, ar turi ga-
limybių ją teikti. Siekiant išsiaiškinti situa-
ciją, pasirinktas pusiau atviras anketavimo 
metodas. 
TYRIMO METODIKA
Tyrime naudotas stebėjimas, pokalbis (in-
terviu) ir grupinės anketinės apklausos ty-
rimo metodai, anketa apklausti trijų biblio-
terapijai skirtų renginių dalyviai. Atlikta 
kokybinė gautų duomenų analizė: duome-
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nų sisteminimas ir grupavimas, ieškota prie-
žastinių funkcinių ryšių, lyginti pirmosios ir 
pakartotinės anketinės apklausos duomenys, 
nustatant duomenų patikimumą ir nuo-
monės pakitimo dinamiką. Tyrimu siekta 
išsiaiškinti susirinkusiųjų į renginį (susido-
mėjusiųjų biblioterapija) nuomonę, turint 
omenyje, kad renginius organizuoja biblio-
tekos ir pagrindiniai renginių dalyviai – 
bibliotekos darbuotojai. Šiuo požiūriu ty-
rimo rezultatai turi paklaidą, nes nedidelę 
grupę (organizatorių nuomone – ne dau-
giau kaip 5 proc.) sudarė kiti suinteresuoti 
dalyviai (mokyklų bibliotekininkai, savi-
valdybės kultūros darbuotojai, žurnalistai, 
kolegijos studentai ir kt.). 
Pokalbio (interviu) bei stebėjimo meto-
dai taikyti iki ir po anketavimo – viso tyri-
mo metu bendraujant ir tikslinant bibliote-
rapijos sampratas, paslaugos reikalingumą, 
atskirų asmenų požiūrį į biblioterapijos po-
reikį ir galimybes tą paslaugą teikti bibliote-
kose. Gauta informacija padėjo suformuoti 
Istoriografijos ir sampratų analizės skyrių, 
leido geriau įžvelgti tendencijas ir pagrįsti 
išvadas. 
Empirinio tyrimo anketa sudaryta iš trijų 
klausimų, kurie pateikti trijuose renginiuo-
se: Skuodo savivaldybės viešojoje biblio-
tekoje surengtame seminare šios biblio tekos 
darbuotojams, Mažeikių rajono savivaldy-
bės viešojoje bibliotekoje organizuotuose 
kvalifikacijos kėlimo kursuose biblio tekos 
darbuotojams, miesto mokyklų bibliote-
kininkams ir kitiems besidomintiems bei 
Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje 
biblio tekoje surengtoje konferencijoje, ku-
rioje kviesti dalyvauti ne tik Šiaulių miesto, 
rajono bibliotekininkai, bet ir Žemaitijos 
kolegijos studentai – būsimi bibliotekinin-
kai ir kiti norintys daugiau sužinoti apie 
biblioterapiją. Renginiai vyko 2010 metų 
lapkričio 5, lapkričio 22 ir gruodžio 6 dieno-
mis, renginio dalyviai buvo apklausiami du 
kartus – prieš renginį ir iškart po paskaitos 
(pranešimo). Duomenys buvo apibendri-
nami ir analizuojami 2010 metų gruodžio 
10–2011 metų sausio 6 dienomis. 
Tyrime dalyvavo: 
Skuode prieš renginį 40 seminaro •	
dalyvių, išdalyta 40 anketų, grįžo 
38, viena neužpildyta, po renginio 
išdalyta 40 anketų, grįžo 36, viena 
neužpildyta.
Mažeikiuose prieš renginį 40 kvalifi-•	
kacijos kėlimo kursų dalyvių, išdaly-
ta 40 anketų, grįžo 33, po renginio 
išdalyta 40 anketų, grįžo 38, viena 
neužpildyta. 
Šiauliuose prieš renginį 60 konfe-•	
rencijos dalyvių, išdalyta 60 anketų, 
grįžo 38, po renginio išdalyta 60 an-
ketų, grįžo 56. 
Iš viso tyrimo metu prieš renginį išda-
linta 140 anketų, grįžo užpildytų 108; po 
renginio išdalyta 140 anketų, grįžo 129. 
Tyrimo imtis apskaičiuota pagal formulę: 
n = N/0,0025N + 1; čia n – imties dydis, 
N – generalinės visumos dydis. Imties dy-
dis, naudojant Vladimiro Paniotto lentelę, 
kurią rekomenduoja Viliunė Cicėnienė [5, 
76], yra ne mažiau kaip 104 dalyviai (tyri-
mo atveju grįžo 108 anketos), todėl surink-
tų duomenų patikimumas pakankamas. 
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Pakartotinė apklausa, vykdyta po neilgo 
laiko tarpo, kai apklausos dalyvių nuomonę 
veikė naujai gautos žinios, parodo pagrindi-
nių tendencijų patikimumą / nepatikimumą 
ir išreiškia nuomonės kaitą patiriant išorinį 
poveikį – lektoriaus pateiktą informaciją.
Kadangi pirmoji anketinė apklausa 
vyko prieš renginį ir dviem atvejais anke-
tų iš tiriamųjų grįžo mažiau nei antrosios 
apklausos metu, daroma prielaida, kad 
tai – išankstinio nepasitikėjimo atliekamu 
tyrimu požymis. Po paskaitos, kai tyrimo 
dalyviai tiesiogiai pamatė tyrėją, susipažino 
su pateikta informacija ir dalyvavo diskusi-
jose (ar praktinės užduoties atlikime), pa-
sitikėjimas ir noras pasakyti savo nuomonę 
sustiprėjo. Tai atsispindi ir antrojo tyrimo 
atsakymų įvairovėje, atskleidžiant savaip 
suformuluotą nuomonę (ne pasirenkant 
variantus iš pateiktųjų). Kita vertus, pu-
sės atsakymų skaičiaus disproporcija rodo 
nesusiformavusią respondentų nuomonę 
apie biblioterapiją, kurią prieš paskaitą ne 
visiems drąsu išreikšti. 
TYRIMO REZULTATAI
Pirmuoju klausimu siekta išsiaiškinti, ko-
kiu tikslu dalyviai susirinko į šį renginį. Šis 
klausimas pakartotinėje anketoje nebuvo 
pateikiamas. Atsakymų pasiskirstymas ana-
lizuojamais atskirais tyrimo atvejais pavaiz-
duotas 1 paveiksle. Dalyviai galėjo pasirink-
ti visus jiems tinkamus atsakymų variantus 
ar įrašyti savo. 
Iš motyvų, dėl kurių dalyviai apsispren-
dė dalyvauti biblioterapijai skirtuose ren-
giniuose, aiškiai vyrauja tikimybė „gauti 
žinių, kurios suteiks impulsą teikti biblio-
terapijos paslaugas bibliotekose“ (29 proc.). 
Antroje vietoje pagal pasirinkimą – noras 
asmeniškai tobulėti, kas labai svarbu ir kar-
jerai, ir šiuo metu atliekamos veiklos koky-
bei. Negausu, bet yra renginį pasirinkusių 
todėl, kad intriguojamai skamba sąvoka, 
1  pav.  Respondentų motyvų dalyvauti renginyje pasiskirstymas pagal vietoves
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arba dėl to, kad tai, apie ką bus kalbama, 
pasirodė madinga. Labai svarbus aspektas, 
kad nemaža dalis visų apklaustųjų (Skuo-
do atveju – beveik 30 proc., visų dalyvių – 
18 proc.) pažymėjo, kad „darbe iškyla situ-
acijų, kuriose reikia biblioterapijos žinių“. 
Todėl galima teigti, kad renginiai vyko lai-
ku ir, matyt, buvo naudingi dalyviams. 
Savarankiškai suformuluotus motyvus, 
kodėl respondentai nusprendė dalyvauti 
šios tematikos renginyje, galima suskirsty-
ti į keletą grupių. Pirmąją grupę sudaro iš 
apklaustųjų patirties kilusios paskatos tai-
kyti biblioterapijos paslaugas (pavyzdžiui, 
biblio tekoje lankosi žmonių, kuriems reikia 
biblioterapijos; arba bibliotekoje lankosi vai-
kai, kurių tėvai užsienyje, neįgalūs, jautrūs 
(čia ir toliau respondentų kalba netaisoma). 
Šios nuomonės patvirtina biblioterapijos 
poreikį ir tiesiogiai rodo esamą bibliotekų 
situaciją. Vienas iš respondentų turi aiškią 
nuomonę apie biblioterapiją ir tokios pa-
slaugos teikimą skaitytojams (nors tai darau 
kasdien, parenkant ką kam skaityti, bet pra-
vers teorija). Dar vienas atvejis iliustruoja 
mažą kvalifikacijos kursų pasirinkimo gali-
mybę ir, tikėtina, nedidelį suinteresuotumą 
šia informacija (atsirado tokia galimybė daly-
vauti seminare savoje bibliotekoje, nes kitur iš-
vykti galimybių neturiu). Šis atsakymas rodo, 
kad tam tikra grupė bibliotekos darbuotojų 
linkusi demonstruoti nepasitenkinimą esa-
ma situacija, tačiau nenorėtų jos keisti. 
Visų apklaustųjų duomenų suvestinė 
pateikiama 2 paveiksle. Šioje suvestinėje iš-
ryškėja gana svarbus pasirinkimo dalyvauti 
renginyje motyvas – noras praplėsti biblio-
tekos paslaugas (15 proc.), pasiūlyti naują 
paslaugą skaitytojams. 
Nedidelę dalį atsakymų (6 proc.) sudaro 
prisipažinimas, kad iki šiol respondentams 
nežinoma, kas yra biblioterapija, o šis žodis 
2  pav.  Respondentų motyvų dalyvauti renginyje bendras pasiskirstymas
Tikiuosi gauti žinių,  
kurios suteiks impulsą 
teikti biblioterapijos  
paslaugas bibliotekoje 
29 %
Tikiuosi gauti žinių,  
kurios bus naudingos 




te savo variantą)  
4 %
Nes biblioterapija 
dabar madinga  
1 %
Nežinau, kas yra 
biblioterapija, o 
skamba įdomiai 
6 % Norėjau gauti  
pažymėjimą  
4 %
Darbe iškyla situacijų, 
kuriose reikia  
biblioterapijos žinių  
18 %
Norėtųsi paįvairinti 
bibliotekos paslaugas  
15 %
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skamba jiems įdomiai. Šį atsakymą respon-
dentai paprastai derindavo su noru gauti 
žinių asmenybės vystymuisi arba noru pa-
įvairinti bibliotekos paslaugas. 
Antruoju anketos klausimu siekta iš-
siaiškinti renginio dalyvių nuomonę apie 
galimybes teikti paslaugas bibliotekoje, 
kurioje dirba. Anketavimo metu buvo 
patikslinta, kad atsakydami į klausimus 
kiek vienas galvotų apie savo darbo vietą, o 
renginyje dalyvaujantys ne šios bibliotekos 
darbuotojai – kad turėtų omenyje biblio-
teką, kurioje vyksta apklausa. Klausimas 
turi šešis pasirinkimo variantus, paskutinis 
jų – atviras, skirtas savarankiškai suformu-
luoti nuomonei. Tarp pasirinkimo variantų 
yra: 1) visiškai paneigiantis (tai nerealu), 
2) pritariantis abstrakčiai galimybei, bet ne 
šioje bibliotekoje (teoriškai tai gal ir įma-
noma, bet nemanau, kad tai pavyktų šioje 
bibliotekoje), 3) matantis galimybes ir jų 
kliūtis, kurias prašoma įvardyti (būtų gali-
ma, jeigu... (su prašymu baigti teiginį), 4) ir 
5) sutinkantis, kad galimybės realios, bet 
nėra suinteresuotumo (skaitytojų arba 
bibliotekininko). 
Klausimo pirminiai duomenys skiriasi 
nuo pakartotine apklausa gautų duome-
nų, ir tai rodo nuomonės kaitą. Apklausos 
rezultatai pavaizduoti paveiksluose: 3 pa-
veiksle – pradinės, o 4 paveiksle – pakarto-
tinės apklausos duomenys, išskirstyti pagal 
miestus – Skuodą, Mažeikius ir Šiaulius. 
Prieš paskaitą vyravo nuomonė, kad 
biblioterapija yra daugiau teorija, kurią 
bibliotekininkai nėra linkę praktiškai tai-
kyti savo institucijoje (antrasis pasirinkimo 
variantas, 33 proc.). Pakartotinės anketos 
rodo, kad ši nuomonė gerokai susilpnėjo 
(20 proc.). Tikėtina, kad šios nuomonės ša-
lininkų liko mažiau dėl paskaitos informa-
cijos apie konkrečius metodus, kuriuos gali 
taikyti bibliotekos. 
3  pav.  Respondentų nuomonės apie galimybes teikti paslaugas bibliotekoje išraiška prieš renginį
Mažeikiai Skuodas Šiauliai
Tai nerealu Teoriškai tai gal 
ir įmanoma, bet 
nemanau, kad 




Tai realu, bet 
nėra skaitytojų 
poreikio










Nemažai pasikeitė duomenys, kuriais 
respondentai nusako savo suinteresuotumą 
paslaugos teikimu. Prieš renginį 18 proc. 
manė, kad skaitytojai nesuinteresuoti šia 
paslauga, o pakartotinė apklausa rodo, kad 
šios nuomonės buvo jau 26 proc. respon-
dentų. Sustiprėja tyrėjo nuomonė, kad 
biblioterapijos paslauga nebus reikalinga 
visiems ar daugumai skaitytojų (kažin ar 
gali būti kitaip). Kita vertus, susiejant at-
sakymus kitu anketos klausimu apie biblio-
terapijos poreikį, pastarieji duomenys gali 
rodyti bendrą bibliotekininkų tendenciją 
veikti tuomet, kai poreikio iš išorės „esi 
įspraustas į kampą“. Tirtų atvejų pakarto-
tinio anketavimo duomenys apie galimybes 
teikti biblioterapiją konkrečioje biblioteko-
je gretinami 4 paveiksle. 
Kliūtys teikti paslaugą, kurias mato ap-
klaustieji, įvardijamos gana įvairiai. Nuo-
mones galima suskirstyti į keletą grupių: 
1 grupę sudaro žinių trūkumas (jei būtų 
specialūs kursai, jei turėtume pakankamai 
žinių ir pan.); 2 grupė išreiškia tam tikrą 
delsimo politiką, kurią respondentams no-
risi nutraukti (jei pradėtume, jei imtumės tai 
daryti ir pan.); 3 grupė – beveik tradiciniai 
padejavimai, kaip visko bibliotekoms trūks-
ta (jei būtų pakankamai leidinių bibliotekoje, 
jei turėtume tam papildomą finansavimą, jei 
atsirastų, kas nori imtis tokio darbo, ir kt.); 
4 grupė – noras pasitelkti ekspertus (jei galė-
tume bendradarbiauti su psichologais ir pan.). 
Apibendrinus atsakymus teigtina, kad kliū-
tys įvardijamos realistiškai, dauguma jų įvei-
kiamos, tik tam reikia motyvacijos ir papil-
domų pastangų.  
Atskirai išanalizuosime pasirinkusiųjų 
variantą savarankiškai suformuluoti nuo-
monę apie biblioterapijos teikimo gali-
4 pav.  Renginio dalyvių nuomonė apie galimybes teikti paslaugas bibliotekoje po renginio
Mažeikiai Skuodas Šiauliai
Tai nerealu Teoriškai tai gal 
ir įmanoma, bet 
nemanau, kad 




Tai realu, bet 
nėra skaitytojų 
poreikio










mybes. Nuomonių gana daug, pirminėje 
apklausoje – 25, pakartotinoje – 30 (api-
bendrinti visų apklaustųjų duomenys). Iš-
skirtinai pasikeitė Skuodo seminaro dalyvių 
savarankiškai suformuluotos nuomonės: 
prieš seminarą vyravo pesimistiškos nuo-
monės apie įvairias kliūtis – finansines, 
patalpų, fondo ir t. t., įskaitant abstrakčias 
asmenybines kliūtis (pvz., keisti skaityto-
jo nusistatymą į knygų turinį gali tik labai 
stiprios bibliotekininkės, arba: gerus dalykus 
reikia puoselėti, brandinti, mylėti, tai lėtas 
procesas), o po seminaro (penkiose iš šešių 
nuomonių) reiškiamas pasiryžimas (pvz.: 
pradėsim nuo nedidelio fondo suformavimo; 
tai realu ir būtina; darysim pagal galimybes ir 
kt.). Tai džiugina, rodo gautos informacijos 
poveikį ir jos naudingumą, žinoma, ir kelia 
uždavinį ateičiai – ištirti, kiek pasiryžimai iš 
tikrųjų įgyvendinti.
Silpniau išreikštas, bet panašus poveikis 
pastebimas ir Mažeikių seminaro dalyviams: 
prieš tyrimą daugiau išreikšta abejonių 
(pvz.: realu, tik reikia noro, laiko ir tam pa-
ruoštos erdvės; tokių paslaugų dar neteikėme, 
tai nežinome, kiek tai būtų svarbu ir pan.), 
o po seminaro atsirado pasiryžimas, noras 
bendradarbiauti, įgyvendinti sumanymus 
(jau prieš paskaitą kirbėjo mintis pabandyti 
pasakų terapiją pradinių klasių mokiniams, 
dabar esu tam tikrai pasiryžus; manau, yra 
visos galimybės; tikrai bandysim; jei sutiktu-
mėt atvažiuoti dažniau ir daugiau pravesti 
tokių seminarų, ir kt.). 
Šiauliuose vykusiame renginyje pirmi-
nėje apklausoje išsiskiria trys nuomonių 
apie galimybes teikti biblioterapijos paslau-
gą bibliotekose grupės: 
1) pritariantys šios paslaugos organiza-
vimui bibliotekose (pvz.: kiek leidžia 
žinios ir laikas, tai mūsų bibliotekoje 
daroma individualiai; ir įmanoma, 
ir reikia; tai realiai jau daroma; tai 
realu ir labai reikalinga agresyviame 
pasaulyje; tam reikalingos pastangos 
iš bibliotekininkų pusės, jie gali būti 
iniciatoriai savo bibliotekoje teikiant 
tokią paslaugą ir kt.); 
2) abejojantys savo sugebėjimais teikti 
tokią paslaugą ar jos poreikiu (pvz.: 
bibliotekininkams trūksta įgūdžių; 
trūksta žinių, informacijos, nėra tin-
kamų patalpų; jei atsirastų poreikis, 
gal reiktų pabandyti ir kt.); 
3) teigiantys, kad tokia paslauga ne-
reikalinga, nes nėra nei sąlygų, nei 
poreikio (pvz.: visiškas bibliotekos 
skurdas tokias paslaugas daro neįma-
nomas, tam reiktų komplektuoti spe-
cialų fondą, darbui skirti žmones, o 
kam tai reikalinga? ir kt.). 
Atskirą grupę sudaro kolegijos studentų 
atsakymai, kuriuose tiesiogiai nurodoma, 
kad nežino galimybių ar neturi darbo biblio-
tekose patirties, nes dar studijuoja, ir pan. 
Pakartotinėje apklausoje pagausėja (ir 
kiekybiniu atžvilgiu, ir teiginių intensy-
vumu) pritariančiųjų paslaugos teikimui 
grupė. Čia išsiskiria trys aiškiai pasakyti 
teiginiai apie jau teikiamą biblioterapijos 
paslaugą (nurodant, kad tai vyksta Birš-
tono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, 
bendradarbiaujant su „Tulpės“ sanatorija, ir 
Radviliškio sveikatingumo centre, bendra-
darbiaujant su viešąja biblioteka), taip pat 
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daugiau pasiryžimo imtis šios veiklos teigi-
nių (pvz.: reikia pradėti, imsimės tai daryti; 
pats bibliotekininkas turi dirbti šį darbą ir 
kt.). Tačiau išlieka ir akivaizdus pasiprieši-
nimas: trys asmenys pasirinko variantą „tai 
nerealu“ ir du pateikė pesimistiškas nuo-
monės formuluotes (kadangi planuojama 
nekomplektuoti grožinės literatūros, nebus ką 
pasiūlyti, nėra tam sąlygų, nei lėšų). 
Abejojančiųjų grupė sumažėjo, liko tik 
du teiginiai: reikia daugiau žinių ir įgū-
džių ir realu ir dirbtų, bet trūksta įgūdžių 
(kartais noro) tai daryti. Bibliotekininkams 
labai trūksta metodinės literatūros, bibliote-
kose nėra pakankamai knygų biblioterapijai 
taikyti. 
Trečiuoju klausimu siekta išsiaiškinti 
renginių dalyvių nuomonę apie bibliotekų 
poreikį imtis biblioterapijos veiklos. Klau-
simas sudarytas iš septynių galimų atsaky-
mų variantų, vienas iš jų – atviras, kuriame 
seminaro dalyviai kviečiami suformuluoti 
savo atsakymo variantą. Atsakymų variantų 
skalė: 1 variantas – visiškas poreikio neigi-
mas (poreikio nėra), 2 variantas išreiškia 
paslaugos reikalingumą (biblioterapijos 
paslauga reikalinga skaitytojams); 3 ir 4 
va riantai – poreikio akivaizdumą atski-
roms amžiaus grupėms (suaugusiesiems 
ir vaikams), 5 variantas – esant neišsakytą 
skaitytojų poreikį (poreikis gal ir yra, bet jis 
neišreikštas, nes skaitytojai nežino galimy-
bių), ir 6 variantas – bibliotekininkų nepa-
sirengimą teikti paslaugą kaip kliūtį (skaity-
tojų poreikis būtų, bet bibliotekininkai tam 
nepasirengę).
Trečiojo klausimo pirminės ir antrinės ap-
klausos duomenų išraiškos, gretinant to pa-
ties varianto pasirinkimą visais trim tiriamais 
atvejais, vaizduojamos 5 ir 6 paveiksluose.



































Prieš renginius vyraujanti pasirinki-
mų dalis skiriama neišreikštam skaitytojui 
poreikiui, tai siejant su informacijos apie 
paslaugą trūkumu. Šį variantą nurodo 
(34 proc.) visų apklaustųjų. 26 procentai 
respondentų nurodo, kad paslauga yra rei-
kalinga skaitytojams, neišskiriant amžiaus 
grupių. 17 procentų apklaustųjų mano, kad 
bibliotekininkai yra nepasirengę teikti tokią 
paslaugą, nors skaitytojų poreikis yra. 
Savarankiškai suformuluotos tik kelios 
nuomonės. Vienas Skuodo renginio dalyvis 
aiškiai nurodo nesusipažinęs su bibliotera-
pija (nežinau, apie ką kalbama). Du konfe-
rencijos Šiauliuose dalyviai prieš seminarą 
pateikė tokias nuomones: 1) bibliotekinin-
kams reikia daug ruoštis, skaityti, nes kol 
kas mažai informacijos ir 2) reikia suburti 
skaitytojus, kurie nori šių paslaugų. 
Matome, kad pasikeitė apklaustųjų 
nuomonė apie biblioterapijos paslaugos rei-
kalingumą atskirais tiriamais atvejais, tačiau 
bendra apklaustųjų nuomonių dinamika 
beveik nepakito (prieš renginį – 26 proc., 
po jo – 25 proc.). Antrosios apklausos duo-
menimis, išaugo teigiančiųjų, kad bibliote-
koje biblioterapijos paslaugos poreikio nėra 
(nuo 1 iki 6 procentų, atitinkamai 1 ir 12 
respondentų). Akivaizdžiai pasikeitė nuo-
monė apie biblioterapijos poreikį atskiroms 
skaitytojų amžiaus grupėms (skaitytojams 
vaikams – dinamika nuo 12 iki 24 proc.; 
tam galėjo turėti įtakos paskaitoje pateikia-
mi pavyzdžiai iš užsienio šalių bibliotekų 
tinklapių ar seminare naudoti praktinės bi-
blioterapijos pavyzdžiai). Šis nuomonės pa-
sikeitimas gali būti susijęs su varianto apie 
skaitytojų neišreikštą paslaugos poreikį ma-
žesniu pasirinkimu (šio varianto pasirinki-
mo dinamika – nuo 34 proc. iki 23 proc.). 
Tai yra beveik ta pačia procentine išraiška 
(12 proc.) padidėjo respondentų nuomonė 



































apie biblioterapijos reikalingumą skaityto-
jams vaikams, sykiu (11 proc.) sumažėjo 
manančių, kad biblioterapijos poreikis yra, 
bet jis neišreikštas, nes skaitytojai nežino 
galimybių.
Atskirai analizuotinos savarankiškai su-
formuluotos nuomonės. Pirminėje apklau-
soje tokių buvo trys, antrojoje apklausoje – 
aštuonios. Nuomones galima suskirstyti į 
dvi grupes:
1) pasiryžusiųjų veikti apsisprendimą 
(pavyzdžiui, sukurti skaitytojams to-
kią galimybę bibliotekininko reikalas 
arba kurti grupes – nerealu, bet turėti 
sąrašus su tam tikras problemas nagri-
nėjančia literatūra būtų puiku ir kt.);
2) gautos naujos informacijos apiben-
drinimą ir bendras įžvalgas (pvz.: 
reikia keisti darbo laiką ir požiūrį; 
reikia kur kas komunikabilesnių žmo-
nių ir kt.). 
Atskiru atveju įvardytina taikli renginio 
dalyvio pastaba apie biblioterapijos porei-
kio specifiškumą: tie, kuriems reikia tokios 
paslaugos, yra nedrąsūs. Šiuo teiginiu remiasi 
biblioterapijos poreikio nustatymo specifiš-
kumas, jis gali būti jaučiamas iš situacijų, 
aplinkos, identifikuojamas neformaliuose 
pokalbiuose su skaitytojais, bet tikėtis išo-
rinio spaudimo teikti tokią paslaugą būtų 
nerealu. 
Apibendrinę požiūrio dinamiką respon-
dentams pateikus naujų žinių apie biblio-
terapiją (7 paveikslas), matome, kad labai 
sustiprėjo nuomonė, kad biblioterapijos pa-
slauga reikalinga skaitytojams ir kad tai ypač 
aktualu ir reikšminga dirbant su vaikais. Tie-
sa, atsirado daugiau manančių (ar išdrįsusių 
pasakyti nuomonę, turint omenyje, kad 
apklausoje po renginio dalyvavo daugiau 
respondentų), kad biblioterapijos paslaugos 
teikimo bibliotekose poreikio nėra. 
7  pav.  Renginių dalyvių požiūrio į biblioterapijos poreikį bibliotekose dinamika
































Nedaug sustiprėjo požiūris, kad biblio-
terapijos paslaugos poreikis yra, bet jis nėra 
išreikštas. Tai galbūt padidina motyvaciją 
skleisti informaciją apie šią galimą bibliote-
kų paslaugą, jos tikslus. 
Pasikeitęs požiūris į tai, kad bibliote-
kininkai pasirengę teikti biblioterapijos 
paslaugą, galbūt išreiškia pozityvų gautų 
naujų žinių poveikį. Renginio dalyviai, su-
sipažinę su konkrečiais biblioterapijos pro-
jektais, paslaugų apibūdinimu, konkrečia 
veiklos metodika, geriau vertina savo gali-
mybes šioje srityje.  
Padidėjęs savarankiškai suformuotų 
nuomonių skaičius rodo, kad nauja infor-
macija sukėlė naujų minčių, norą pasisaky-
ti, diskutuoti. Tai labai svarbus pavykusio 
kvalifikacijos kėlimo renginio aspektas. Ti-
kėtina, kad tokio pobūdžio renginiai inici-
juos ir praktinės veiklos vystymąsi. 
IŠVADOS
Pastaruoju metu jaučiama, kad Lietuvoje 
padidėjo biblioterapijos srities informaci-
jos poreikis ir tai rodo publikacijos įvairioje 
profesinėje spaudoje („Šiandien aktualu“, 
„Gimtasis žodis“, „Gydymo menas“, „In-
formacija ir biblioteka“ ir kt.) ir populia-
riojoje žiniasklaidoje (rajoniniuose laikraš-
čiuose, populiariuose savaitraščiuose, tele-
vizijos tinklapiuose, viešos prieigos žinių 
portaluose ir kt.) bei pagausėję bibliotekų 
edukaciniai informaciniai renginiai, skir-
ti biblioterapijos tematikai. Šis tyrimas iš 
dalies užpildo mokslinių šios srities tyrimų 
spragą ir apibendrina biblioterapijos paslau-
gos teikimo situaciją Lietuvos bibliotekose. 
Analizuojami trijose Lietuvos vietovėse vy-
kusiuose renginiuose surinkti duomenys 
negali atskleisti visos šalies tendencijų, šiuo 
atveju tyrimas turėtų būti suvokiamas, kaip 
bandomasis, išreiškiantis bendruosius as-
pektus, kurie kitose vietovėse gali pasireikš-
ti skirtingai. Atlikto tyrimo atveju surinkta 
informacija atitinka mokslinio tyrimo duo-
menų patikimumo reikalavimus. 
Tyrimo problematika siejasi su JAV, 
Didžiosios Britanijos, Australijos bibliote-
kiniuose moksliniuose žurnaluose prista-
tomais projektais ir patvirtina tarptautinį 
temos aktualumą. Tyrimo sampratų anali-
zėje pateikiama informacija leidžia numa-
tyti darbo tęstinumą apibrėžiant galimus 
veiklos modelius, skatina ieškoti galimybių 
bendradarbiauti su kitomis viešojo sekto-
riaus institucijomis, pamatyti bendras vei-
klos strategijų kūrimo perspektyvas. 
Šiuo darbu siekta išsiaiškinti, kodėl 
Lietuvoje identifikuojamas biblioterapijos 
žinių poreikis, bibliotekose organizuojant 
kvalifikacijos kėlimo renginius. Tuo tikslu 
tirta šių renginių dalyvių nuomonė apie bi-
blioterapijos paslaugos poreikį ir galimybes 
tokią paslaugą teikti bibliotekose bei gautų 
naujų žinių įtaką nuomonės kaitai. 
Paaiškėjo, kad didžiausias motyvas da-
lyvauti biblioterapinės tematikos renginyje 
buvo bibliotekininkų noras gauti daugiau 
žinių, kurias galėtų panaudoti veikloje ir 
tobulindami savo asmenybę. Svarbu, kad 
iš motyvų dalyvauti renginyje nemažą dalį 
(18 proc.) sudarė patirtos situacijos dar-
be, kuriose būtų pravarčios biblioterapijos 
žinios. Tai identifikuoja poreikį plėsti ana-
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logiškų renginių skaičių, formų įvairovę, 
sudarant galimybę keistis patirtimi, ana-
lizuoti kylančias situacijas, bendrai ieškoti 
sprendimų. 
Biblioterapijos žinių trūkumas turi įta-
kos ir apklaustųjų nuomonei dėl paslaugos 
teikimo galimybių. Pirminiai apklausos 
rezultatai rodo, kad vyraujanti nuomonė 
apie biblioterapiją yra siejama su teori-
niais pamąstymais, bet ne su galimybėmis 
iš tikrųjų teikti paslaugą. Analizuojamuose 
renginiuose gauta informacija pastūmėjo 
šią nuomonę pozyvaus nusiteikimo link. 
Negatyviai vertinančių biblioterapijos pa-
slaugos teikimo galimybes respondentų 
padaugėjo – analizuojant visų apklaustųjų 
mastu  tokių iš viso buvo 6 proc. Tai įrodo, 
kad galimybių teikti biblioterapijos paslau-
gas yra, bet esama ir nemažai tam besiprieši-
nančių. Apklaustieji nurodo biblioterapijos 
paslaugos teikimo kliūtis, siūlo galimus jų 
įveikimo variantus, tuo demonstruodami, 
kad jau yra teikiančių ir pasiryžusių teikti 
biblioterapijos paslaugas bibliotekose. 
Ieškodami galimybių ir galvodami apie 
biblioterapijos poreikį, bibliotekininkai ir 
kiti renginių dalyviai siūlo konkrečias išei-
tis, nurodydami, kodėl svarbi ši paslauga 
skaitytojams ir kaip reiškiasi biblioterapijos 
poreikio identifikavimo problemos. Kaip 
pagrindinę poreikio pažinimo kliūtį įvar-
dydami jo neišreikštumą (dėl subjektyvių 
aplinkybių yra sunkiai skaitytojų išsakomas), 
apklaustieji sutinka, kad skaitytojai nežino 
paslaugos galimybių. Patys tiriamieji sufor-
mavo pagrindinę priežastį, kodėl šį poreikį 
sudėtinga identifikuoti: žmonės, kuriems 
tokia paslauga reikalinga, yra nedrąsūs. 
Įvardiję priežastis, kodėl tokia paslauga 
reikalinga visuomenei (agresijos pilna aplin-
ka, įvairios socialinės problemos, tokios, kaip 
emigracija, vienišumas, žmonių uždarumas 
ir iš to kylančios problemos ir kt.), renginių 
dalyviai išreiškia pozityvią nuomonę, kad 
bibliotekos galėtų teikti tokią paslaugą. 
Teorine biblioterapijai skirtų publika-
cijų analize įrodyta, kad mokslininkai ir 
praktinės veiklos atstovai šią terapiją laiko 
skaitymo rekomendacijų rūšimi ir biblio-
tekų informacinės veiklos sritimi, taip pat 
edukaciniu ir pažintiniu bibliotekų veiklos 
metodu. Pokalbiuose (interviu) su asmeni-
mis, taikančiais biblioterapiją savo veikloje 
ne bibliotekose, ir diskusijose su bibliotekų 
administracijos personalu identifikuotos tos 
pačios biblioterapijos paslaugos poreikio ir 
galimybių tą paslaugą teikti bibliotekose 
tendencijos. Ilgalaikis biblioterapijos situa-
cijos stebėjimas iš šalies, dalyvaujant biblio-
tekų ir kitų sričių specialistų renginiuose, 
susijusiuose su biblioterapija, leidžia teigti, 
kad šios srities informacijos daugėja, jos 
poreikis plečiasi, tačiau situaciją apiben-
drinančios ir pagrindžiančios platesnio po-
būdžio informacijos trūksta. Dažniausiai 
biblioterapijos srities informacija lietuvių 
kalba yra neišsami, fragmentiškai iliustruo-
janti pavienių asmenų iniciatyva vykstan-
čias veiklas ar pristatanti kitų šalių projek-
tus. Bibliotekininkų pareikštos nuomonės 
atitinka moksliniu pagrindu suformuotas 
biblioterapijos paslaugos teikimo bibliote-
kose nuostatas.
Straipsnyje pristatomo tyrimo rezultatai 
iliustruoja trijose Lietuvos vietovėse vyku-
sios apklausos dalyvių nuomonę apie objek-
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tyvų biblioterapijos paslaugos bibliotekose 
poreikį, bibliotekininkų ir kitų apklausos 
dalyvių nuomonę apie realias galimybes ir 
kliūtis šiai paslaugai teikti. Pakartotinai at-
likta anketinė apklausa patvirtina pagrindi-
nes tendencijas bei rodo nedidelį nuomonės 
kaitos poslinkį pozityvumo link, tikėtina, 
dėl gautos naujos informacijos. 
Tyrimu įrodomas biblioterapijos paslau-
gų poreikis viešosiose bibliotekose ir atsklei-
džiamos realios jų teikimo galimybės. Taip 
pat konstatuojamas biblioterapijos žinių ir 
įgūdžių trūkumas kaip viena iš didžiausių 
kliūčių šiame kelyje, visu tuo nusakomas 
poreikis formuoti teigiamą nuostatą į to-
kios paslaugos teikimą bibliotekoje. 
DISKUSIJA DĖL TYRIMO TĘSTINUMO 
IR PRAKTINĖS VEIKLOS
Tyrimo rezultatai remiasi bibliotekų rengi-
nių lankytojų (daugiausia bibliotekininkų) 
nuomone. Jų patikimumą padidintų skai-
tytojų nuomonės tyrimas šiuo aspektu. 
Kad būtų galima įtvirtinti biblioterapi-
jos paslaugų teikimą Lietuvos bibliotekose, 
akivaizdžiai trūksta parengtų metodikų, su-
darytų ir paskelbtų biblioterapinės literatū-
ros bibliografinių rodyklių, kitų metodinių 
priemonių. Patirties įmanoma pasisemti iš 
teorinėje darbo dalyje pristatomų užsieny-
je vykdomų projektų. Lietuvoje negausūs 
biblioterapijos paslaugos teikimo atvejai 
turėtų būti aptariami, plačiau skelbiami jų 
rezultatai, organizuojami patirties dalijimosi 
renginiai, bendradarbiaujama su akademinė-
mis institucijomis kuriant tarpdalykines pro-
gramas, atliekant bendrus tyrimus ir jų pa-
grindu rengiant veiklos projektus. Siūlytina 
bendra šalies viešųjų bibliotekų ir sveikatos 
institucijų teikiamų biblioterapijos paslaugų 
stebėsena siekiant nustatyti, kokios rūšies 
paslaugos yra teikiamos, ar vyksta tarpinsti-
tucinis bendradarbiavimas ir kokiu lygiu, ar 
(kaip) pasiteisina jau įdiegtos paslaugos. Rei-
kalingi tarpinstituciniai tarpdalykiniai moks-
liniai tyrimai, kad būtų sukurti (ar adaptuoti 
jau naudojami Lietuvoje ar užsienyje) biblio-
terapijos paslaugų teikimo modeliai. 
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THE NEED FOR BIBLIOTHERAPY SERVICES 
IN LITHUANIAN PUBLIC LIBRARIES
DAIVA JANAVIČIENĖ
Abs t r a c t
The aim of the study was to analyse the feedback 
from participants of events held in libraries on 
the need for bibliotherapy service and access of 
the service in libraries and to explore the impact 
of the newly acquired knowledge on the opin-
ion change. 
The study used observation, interview and 
group questionnaire survey methods, involving 
the participants of three bibliotherapy events in 
Skuodas, Mažeikiai and Šiauliai public libraries. 
Qualitative data analysis included data organi-
zation, grouping, searching for causal relations, 
comparing the first and repeated questionnaire 
data, determining the reliability of data and the 
opinion dynamics. Respondents: prior to the 
event, 140 questionnaires were handed out, and 
108 were returned filled in; after the event 140 
questionnaires were distributed and 129 were 
returned. 
The re-poll conducted after a short period 
of time, when the opinion was influenced by 
the newly obtained knowledge, reflects the re-
liability / unreliability of the main trends and 
expresses the dynamics of opinion change, born 
by the externalities – the information provided 
by a lector. There is not much articles on bib-
liotherapy in Lithuanian scientific or popu-
lar press. Lately, there is an increased need for 
such information, as shown by the abundant 
educational – informational events concerning 
bibliotherapy. The work partially fills this gap 
by summarizing the scientific and bibliothera-
peutic service situation in Lithuanian libraries. 
The study analyses data collected during events 
in three different areas of Lithuania. The data 
may not reflect the trends of the country; in this 
case, the study should be regarded as a pilot one, 
expressing the general aspects which in other ar-
eas may occur in different ways. 
It has been found that the greatest incentive 
to participate in bibliotherapy for librarians is 
the desire of more knowledge that they could 
use in their work and personal development. It 
is important to note that among the reasons for 
participation in the event, a significant amount 
of responses (18%) included the situation at 
work – activities when the use of bibliotherapy 
could be useful knowledge. This highlights the 
need to expand the number of similar events, 
their coverage, diversity of forms, making it pos-
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sible to exchange experience, analyse situations, 
and jointly seek for solutions.
The lack of bibliotherapeutic knowledge in-
fluenced the opinion of respondents about the 
service provision. Initial results of the survey in-
dicate that the prevailing opinion of bibliother-
apy is associated with theoretical reflections but 
not with real possibilities to provide the service. 
During the event, limited information (of 1.5 
to 2 hours duration) positively influenced the 
opinion. The number of respondents with a 
negative opinion of bibliotherapy service went 
down, but still survived (2%). This proves that 
there is a possibility to provide services in biblio-
therapy. The librarians named the obstacles and 
offered the possible solutions. Some are already 
engaged and committed to providing biblio-
therapy services to libraries. At the same time, 
there remains a clearly expressed opposition to 
this kind of service.
When looking for the possibilities and think-
ing about the need for bibliotherapy, librarians 
suggest specific ways, indicating the importance 
of this service and the reasons for cognitive bar-
riers. The main obstacle for the need of knowl-
edge is the fact that it is not expressed; librarians 
agree that readers are not aware of service op-
tions. In addition, as one participant said, peo-
ple who need this service are shy. Considering 
the reason why such a service is required (the 
environment is full of aggression, various social 
issues such as immigration, loneliness, people’s 
reticence and the resulting problems, etc.), li-
brarians are of the opinion that such services are 
necessary.
A theoretical analysis of bibliotherapeutic 
work has shown that bibliotherapy is consid-
ered by scientists and practitioners as a type of 
reading recommendations and informational 
activities, or as an educational and cognitive 
approach.
The obtained results show the opinion of 
participants on the objective need for biblio-
therapy services in library and librarians’ and 
other participants’ opinion on the real possibili-
ties of and obstacles to providing this service in 
libraries. A repeated survey confirmed the main 
trends and illustrated the dynamics of a margin-
al change of opinion toward the positive side. It 
is likely that the dynamics is a result of the new 
information.
The survey results are based on the opinion 
of librarians who directly interact with readers 
and know their needs. Analysis of the readers’ 
opinion would increase the reliability of the 
results. In practical terms, there is a lack of 
methodologies and literature on strengthening 
the bibliotherapy services in libraries. 
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